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Lighting is one of the important aspects in making animated films, because 
in making animation if there is no lighting it will look bland and dark. In animation, 
lighting is also used to show the atmosphere in a scene to make it look emotional 
or happy. In animation there is also a stop motion technique where in animating it 
moves a clay (clay) as an object that is moved and photographed to get a movement 
of one photo one frame or frame by frame. When all the movements have been 
photographed and have received sound effects, background music, audio, there will 
be a process where all of them are combined into a single unit so that there is a 
movement that is included with the existing sound. This technique is called 
compositing. In animation, compositing is used to design a finished motion and an 
existing sound to become a single unit before entering the editing stage.  
 



















Lighting merupakan salah satu aspek penting dalam pembuatan film animasi, 
karena dalam pembuatan animasi apabila tidak ada lighting maka akan terlihat 
hambar dan gelap. Dalam animasi juga lighting digunakan untuk menunjukan 
suasan pada sebuah scene agar terlihat emosional atau happy. Dalam animasi juga 
ada teknik stop motion dimana dalam animatingnya menggerakan sebuah clay 
(tanah liat) sebagai objek yang di gerakan dan difoto untuk mendapatkan sebuah 
gerakan satu foto satu frame atau frame by frame. Saat semua gerakan sudah difoto 
dan sudah mendapatkan sound effect, background music, audio, maka akan ada 
proses dimana semua itu digambungkan menjadi satu kesatuan sehingga terjadi 
sebuah gerakan yang disertakan dengan sound yang sudah ada. Teknik tersebut 
dinamakan compositing. Dalam animasi, compositing digunakan untuk merancang 
sebuah gerakan yang sudah jadi dan sound yang sudah ada untuk menjadi satu 
kesatuan sebelum masuk ketahap editing. 
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A. Latar Belakang 
Persahabatan adalah hubungan emosional anatara dua individu atau lebih, baik 
antara sejenis maupun berbeda jenis kelamin, yang didasari saling pengertian, 
menghargai, mempercayai, antara satu dan lainnya. Hal yang membuat mereka 
mengadakan hubungan yang akrab adalah unsur komitmen, yaitu tekad untuk 
mempertahankan ikatan emosional itu. Dalam persahatan juga kita kadang berbeda 
pendapat dan akan terjadi perselisihan, maka dari itu persahabatan akan terjalin sangat 
lama karena berbeda pendapat itu baik. 
Animasi adalah alat yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran maupun 
media hiburan. Dalam animasi yang akan dibuat harus memiliki tujuan yang akan dicapai 
nantinya. Tujuan dalam pembuatan animasi ini adalah sebagai sarana atau media hiburan 
yang mampu menghibur para penonton nantinya ketika film animasi ini selesai dibuat. 
Dengan membawa konsep pembuatan stop motion yang belum banyak digunakan dalam 
proses pembuatan film animasi, diharap film ini nantinya akan mampu menciptakan 
keunikan yang mampu memberikan hiburan dan keindahan visual tersendiri. 
Dalam pembuatan animasi ini akan membutuhkan teknik lighting agar visual 
terlihat lebih hidup dan alami, dan teknik animasi yang digunakan adalah stop motion 
dimana penggerakan karakter dilakukan secara manual dan akan diambil menggunakan 
camera “Dalam pengembangannya, teknik dalam menciptakan animasi menjadi 
beragam, yaitu animasi 2 dimensi, 3 dimensi, dan animasi stop motion. Animasi ini 
sering disebut pula Claymation karena dalam perkembangannya, jenis animasi ini sering 
menggunakan clay (tanah liat). Sebagai objek yang digerakkan.” (Nadya, 2012 : 77).  
Ketika gerakan sudah diambil mengguanakan camera, akan dicompos menjadi 
sebuah film, film ini diharapkan masyarakat Indonesia sadar bahwa animasi stop motion 









Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 
diselesaikan sebagai berikut: 
1. Bagaimana melakukan pengaturan lighting, animating, dan compositing dalam 
proses pembuatan animasi stop motion Popipo 
2. Bagaimana agar pesan dalam cerita berjudul POPIPO episode “Makan” dapat 
tersampaikan melalui film animasi stop motion 
 
C. Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang diharapkan antara lain:  
1. Menciptakan lighting yang terlihat alami dan hidup dalam sebuah film stop motion. 
2. Membuat gerakan stop motion yang terlihat halus dan hidup 
3. Menjadi sebuah film animasi stop motion yang bagus. 
 
D. Target Audien 
Target audience untuk penciptaan animasi stop motion POPIPO berjudul “Makan” 
adalah: 
1. Usia   : 12 - 17 Tahun 
2. Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 
3. Pendidikan  : SMP dan SMA 
4. Status Sosial  : Menengah keatas 
5. Negara   : Indonesia dan Internasional 
 
E. Indikator Capaian Akhir 
Capaian akhir dalam pembuatan film animasi stop motion series POPIPO berjudul 
“Makan” sesuai dengan pekerjaan yang didapatkan adalah: 
1. Riset 
Dalam pembuatan film animasi stop motion series POPIPO yang berjudul “Makan” 
ini telah dilakukan riset pada teknik lighting agar terlihat lebih hidup, dan dalam 
pembuatan animasi ini akan menggunakan teknik stop motion dimana akan digerakan 





Dalam tahap ini lighting digunakan saat proses penggerakan karakter agar terlihat 
seolah-olah terdapat bayangan si karakter dari matahari. Lighting juga digunakan untuk 
memperjelas karakter dan background ketika sesi pengambilan gambar. 
3. Animating 
Animating adalah proses penggerakan suatu gambar atau benda agar terlihat 
seolah-olah benda atau gambar tersebut hidup dan bergerak. Dalam film animasi 
POPIPO, teknik animasi yang digunakan adalah stop motion, dimana Animator akan 
menggerakan benda atau figure sesuai dengan arahan yang tercantum dalam story board. 
Teknik stop motion ini menggabungkan dua unsur yaitu fotografi dan gerak, 
4. Compositing 
Compositing adalah pemgabungan dari beberapa unsur visual menjadi subjek 
tunggal, atau penggabungan suatu gerakan terpisah menjadi satu gerakan utuh. Dalam 
tahap ini ketika sudah selesai dengan pemotretan semua gerakan maka akan dilakukan 
compositing agar semua foto yang telah diambil menjadi satu gerakan yang utuh dan 
terlihat lebih halus dan hidup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
